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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek
Információ az adatgyűjtésről
Ez  a  kiadvány a  Műtrágya  értékesítés  című,  1282 
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program  (OSAP)  keretében  bonyolított  adatgyűjtés 
alapján készült. 
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása 
alapján kiadott Kormány rendelet előírásai szerint törté-
nik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre. 
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági  termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozások számára kötelező. 
Az adatgyűjtés teljes körű,  és a közvetlenül  mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-
nyiségéről, értékéről és áráról nyújt információt.
A műtrágya értékesítés alakulása 
2013 I-IV. negyedévében
A közvetlenül mezőgazdasági termelők részére érté-
kesített  műtrágya  mennyisége 1454 ezer  tonna,  értéke 
134 milliárd forint volt 2013-ban. Az értékesített meny-
nyiség 15 százalékkal, az érték 10 százalékkal emelke-
dett a 2012. évihez képest.
A mezőgazdasági  termelők  által  2013-ban vásárolt 
műtrágya nitrogén-foszfor-kálium (NPK) hatóanyag tar-
talma 498 ezer tonna volt, 14 százalékkal több, mint egy 
évvel  korábban.  A nitrogén  hatóanyag  tartalom 11,  a 
foszfor 27 százalékkal, a kálium hatóanyag tartalom 17 
százalékkal haladta meg egy évvel korábbi szintet.  Az 
NPK hatóanyag megoszlása 2013-ban 69:15:16, némi-
leg csökkent a nitrogén túlsúlya 2012-höz képest, ami-
kor 71:13:15 volt ez az arány. (1. ábra). 
1. ábra: Az értékesített műtrágya NPK tartalma (hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Természetes súlyban vizsgálva, a közvetlenül mező-
gazdasági termelőknek értékesített 1454 ezer tonna mű-
trágyából  1098  ezer  tonna  egykomponensű,  356  ezer 
tonna pedig összetett műtrágya volt. (2. ábra) Az egy-
komponensű,  illetve  az  összetett  műtrágyák  aránya 
76:24  volt,  csaknem azonos  az  egy évvel  korábbival. 
Egyszerű nitrogén műtrágyából 1098 ezer, kálium mű-
trágyából pedig 42 ezer tonna fogyott 2013-ban. A je-
lentések  alapján  az  egykomponensű  foszfor  műtrágya 
értékesített  mennyisége  3,3  ezer  tonna  volt  ebben  az 
időszakban, mindössze kétharmada az egy évvel koráb-
binak. Az egyszerű nitrogén műtrágya mennyisége 16, 
az egykomponensű káliumé 26 százalékkal emelkedett. 
Az összetett műtrágya értékesítés 11 százalékkal nőtt.
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2. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége negyedévenként természetes 
súlyban
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Az árak alakulása
A KSH tájékoztatása alapján a mezőgazdasági terme-
lői árak 7,8 százalékos csökkenésével szemben a ráfor-
dítási árszint 2,1 százalékkal nőtt 2013-ban. A növényi 
termékek termelői ára 13,7 százalékkal elmaradt az egy 
évvel korábbitól, míg az állatok és állati termékek ára 
3,4 százalékkal emelkedett. Az árcsökkenés különösen a 
gabonafélék és az ipari növények esetében volt erős, a 
gabonafélék termelői ára 19,7, az ipari növényeké 21,7 
százalékkal esett éves szinten. 
A termeléshez  közvetlenül  használt  anyagok  köré-
ben, a műtrágya ára 4,1 százalékkal alacsonyabb volt, 
mint  2012-ben.  Csökkent  a  termeléshez  felhasznált 
energia ára is 2,1 százalékkal, de a vetőmag ára 3,3 szá-
zalékkal, a növényvédő szerek ára pedig 3,0 százalékkal 
emelkedett a 2012. évi szinthez mérten. 
A 3. ábrán néhány fontos műtrágya árának alakulása 
látható. Mint az ábrából kitűnik, a kiemelt műtrágyák át-
lagára nemcsak a harmadik, de a negyedik negyedévben 
is csökkent az előző negyedévihez képest. Az itt kiemelt 
műtrágyák 2013. negyedik évi árai az egy évvel korábbi 
szinttől is erősen elmaradtak, kivéve a káliumkloridot, 
melynek ára  4  százalékkal  magasabb volt,  mint  2012 
utolsó negyedévében.
Műtrágya külkereskedelem 
A műtrágya  külkereskedelemről  rendelkezésre  álló 
adatok alapján, 2013-ban összesen 1481 ezer tonna mű-
trágyát  importáltunk, amelyből 891 ezer tonna volt az 
egyszerű nitrogén, 23 ezer tonna a foszfor, 137 ezer ton-
na a kálium és 431 ezer tonna az öszetett műtrágya (4.  
ábra; 5. táblázat). A teljes mennyiség 2012-höz képest 
38 százalékkal nőtt, ezen belül az egyzerű nitrogén mű-
trágya 54 százalékkal, az egyszerű kálium műtrágya 16 
százalékkal, az összetett műtrágya 24 százalékkal emel-
kedett, de az egyszerű foszfor műtrágya 18 százalékkal 
kevesebb volt.
Az import átlagár alacsonyabb szinten alakult, mint egy 
évvel  korábban.  Az  egyszerű  nitrogén  műtrágyák
importára  22  százalékkal,  az  egyszerű  foszforé  21,  az
egyszerű  káliumé  11  százalékkal,  az  összetett  műtrá-
gyák import átlagára pedig 10 százalékkal csökkent.
A műtrágyaexport 2013-ban összesen 413 ezer tonna 
volt, amelynek 83 százaléka (344 ezer tonna) az egysze-
rű nitrogén, 3,5 százaléka (14 ezer tonna) az egyszerű 
kálium és 13 százaléka (53 ezer tonna) az összetett mű-
trágya.  Az exportra szállított  egyszerű nitrogén műtrá-
gya átlagára 9 százalékkal,  az összetett műtrágyák ex-
portára átlagosan 7 százalékkal mérséklődött. 
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3. ábra: Néhány fontosabb műtrágya árának alakulása negyedévenként
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
4. ábra: Az import műtrágya mennyiségének alakulása
Forrás: KSH adatok alapján az AKI Statisztikai Osztályán készült összeállítás
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1. táblázat: Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagaia)
hatóanyagsúly: tonna
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egyszerű műtrágyák összesen 284 144  264 992  274 873  292 545  304 637  335 814  
Ebből:
Nitrogén 258 047  249 971  254 546  274 614  283 894  310 092  
Foszfor 834  406  829  1 129  979  870  
Kálium 25 263  14 615  19 498  16 802  19 764  24 851  
Összetett műtrágyák összesen 147 190  102 324  110 103  120 019  133 371  162 219  
Ebből:
Nitrogén 36 262  24 973  26 882  27 211  29 046  35 661  
Foszfor 61 992  43 641  44 923  49 518  57 961  73 977  
Kálium 48 936  33 709  38 298  43 290  46 364  52 581  
NPK műtrágyák összesen 431 334  367 315  384 976  412 564  438 008  498 032  
Ebből:
N (egyszerű+összetett) 294 309  274 944  281 428  301 825  312 940  345 753  
P (egyszerű+összetett) 62 826  44 047  45 752  50 646  58 941  74 847  
K (egyszerű+összetett) 74 199  48 324  57 796  60 092  66 128  77 432  
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
2. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása értékbena) 
millió HUF
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egyszerű műtrágyák összesen 64 516   59 880   51 539  70 446   77 753   86 780   
Ebből:
Nitrogén 59 030   56 566   48 326  66 948   73 534  81 851  
Foszfor 318   125   255  378   349  284  
Kálium 5 167   3 190   2 958  3 120   3 871  4 644  
Összetett műtrágyák összesen 40 966   22 154   22 504  34 665   44 302   47 711   
NPK műtrágyák összesen 105 482   82 034   74 043  105 111   122 055  134 490  
Egyéb nem NPK műtrágya 
értékesítés összesen 1 643   1 397   1 487  802   1 085  1 683  
Műtrágya értékesítés összesen 107 125   83 431   75 530  105 912   123 140  136 173   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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3. táblázat: Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagaia)
hatóanyagsúly: tonna
Megnevezés 2013. I. 
negyedév 
2013. II. 
negyedév 
2013. III. 
negyedév
2013. IV. 
negyedév
2013. év
összesen
2013. év/ 2012. 
év%
Egyszerű műtrágyák összesen 121 491  79 361  28 306  106 655  335 814  110,2   
Ebből:
Nitrogén 119 876  78 254  13 926  98 037  310 092  109,2   
Foszfor 57  19  550  243  870  88,9   
Kálium 1 558  1 088  13 830  8 375  24 851  125,7   
Összetett műtrágyák összesen 29 056  22 824  57 332  53 007  162 219  121,6   
Ebből:
Nitrogén 6 988  5 817  11 537  11 318  35 661  122,8   
Foszfor 11 874  9 441  29 632  23 029  73 977  127,6   
Kálium 10 193  7 565  16 162  18 661  52 581  113,4   
NPK műtrágyák összesen 150 547  102 185  85 638  159 662  498 032  113,7   
Ebből:
N (egyszerű+összetett) 126 864  84 071  25 463  109 355  345 753  110,5   
P (egyszerű+összetett) 11 932  9 461  30 182  23 272  74 847  127,0   
K (egyszerű+összetett) 11 751  8 653  29 992  27 035  77 432  117,1   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
4. táblázat: A nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagok megoszlásaa)
százalék
Megnevezés 2013. I. 
negyedév 
2013. II. 
negyedév 
2013. III. 
negyedév
2013. IV. 
negyedév
2013. év
összesen
Egyszerű műtrágyák összesen 81   78   33   67   67   
ezen belül:
Nitrogén 99   99   49   92   92   
Foszfor 0,0   0,0   1,9   0,2   0,3   
Kálium 1   1   49   8   7   
Összetett műtrágyák összesen 19   22   67   33   33   
ezen belül:
Nitrogén 24   25   20   21   22   
Foszfor 41   41   52   43   46   
Kálium 35   33   28   35   32   
NPK műtrágyák összesen 100   100   100   100   100   
ezen belül:
N (egyszerű+összetett) 84   82   30   68   69   
P (egyszerű+összetett) 8   9   35   15   15   
K (egyszerű+összetett) 8   8   35   17   16   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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5. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása természetes súlybana) 
természetes súly: tonna
Megnevezés 2013. I. 
negyedév 
2013. II. 
negyedév 
2013. III. 
negyedév
2013. IV. 
negyedév
2013. év
összesen
2013. év/ 2012. 
év%
Egyszerű műtrágyák összesen 413 280  267 764  72 266  345 031  1 098 341  115,8   
Ebből:
Nitrogén 410 350  265 636  47 176  329 954  1 053 117  115,7   
Foszfor 189  97  1 957  1 031  3 274  66,8   
Kálium 2 741  2 031  23 133  14 046  41 951  125,8   
Összetett műtrágyák összesen 63 982  59 473  121 835  110 623  355 913  111,3   
NPK műtrágyák összesen 477 262  327 237  194 102  455 654  1 454 255  114,7   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
6. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása értékbena) 
millió HUF
Megnevezés 2013. I. 
negyedév 
2013. II. 
negyedév 
2013. III. 
negyedév
2013. IV. 
negyedév
2013. év
összesen
2013. év/ 2012. 
év%
Egyszerű műtrágyák összesen 33 784  22 206  6 252  24 536  86 780   111,6   
Ebből:
Nitrogén 33 429  21 919  3 568  22 934  81 851  111,3   
Foszfor 21  17  166  81  284  81,5   
Kálium 334  270  2 518  1 522  4 644  120,0   
Összetett műtrágyák összesen 9 321  8 530  16 155  13 706  47 711   107,7   
NPK műtrágyák összesen 43 105  30 736  22 407  38 242  134 490  110,2   
Egyéb nem NPK műtrágya 
értékesítés összesen 227  1 079  211  167  1 683  155,2   
Műtrágya értékesítés összesen 43 332  31 815  22 618  38 408  136 173   110,6   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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7. táblázat: A műtrágya külkereskedelem volumene 
természetes súly: tonna
Megnevezés 2010 2011 2012 2013. I-XI. hó 2013. év
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 651 286 577 405 578 362 856 799 891 400
Foszfor 13 606 20 844 28 458 19 285 23 345
Kálium 96 616 110 641 117 695 133 178 136 636
Összetett műtrágyák 267 407 330 863 347 143 368 747 430 085
NPK műtrágyák összesen 1 028 915 1 039 752 1 071 658 1378 008 1 481 466
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 545 908 587 063 445 685 289 085 344 219
Foszfor 101 291 3 198 625 1 052
Kálium 6 326 5 838 8 088 13 294 14 430
Összetett műtrágyák 29 045 41 101 34 053 50 514 52 937
NPK műtrágyák összesen 581 380 634 292 491 024 353 518 412 638
Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés
8. táblázat: A műtrágya külkereskedelem értékben 
millió HUF
Megnevezés 2010 2011 2012 2013. I-XI. hó 2013. év
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 32 658 39 715 42 634 48 170 51 071
Foszfor 830 1 167 1 803 937 1 175
Kálium 6 972 10 085 11 981 12 163 12 423
Összetett műtrágyák 24 308 38 277 46 327 45 970 51 656
NPK műtrágyák összesen 64 768 89 243 102 745 107 241 116 325
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 27 834 41 666 35 374 21 868 24 998
Foszfor 10 37 371 30 30
Kálium 572 620 980 1 307 1 352
Összetett műtrágyák 3 456 5 605 5 100 7 103 7 385
NPK műtrágyák összesen 31 873 47 928 41 825 30 308 33 765
Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés
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9. táblázat: A fontosabb egyszerű műtrágyáka) értékesítése 2013 I-IV. negyedévében
Megnevezés
Hatóanyag
tartalom 
%
Természetes 
súly 
tonna
Hatóanyag súly
tonna
Érték folyóáron 
(ÁFA nélkül)
millió HUF
ÁFA nélküli
átlagár
ezer HUF/tonna
Nitrogén műtrágyák összesen 1 053 117   310 092   81 851   77,7   
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 173 621   59 031   14 958   86,2   
Kalcium nitrát 15,5 1 841   285   220   119,3   
Karbamid 46 64 128   29 499   6 322   98,6   
Mészammónsalétrom 27 636 383   171 838   47 555   74,7   
Nitrosol 30 40 319   12 096   2 769   68,7   
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 28 52 336   14 654   3 497   66,8   
Fertisol 23 23 19 113   4 396   1 299   67,9   
DAM 30 17 927   5 378   1 261   70,3   
NS 26%+13S 26 13 783   3 584   1 103   80,0   
NS 25%+20S 25 3 298   825   255   77,5   
NS 21%+24S 51 kg felett 24 2 265   543   149   65,9   
Magnisul 21 1 590   334   132   83,3   
UAN 28 1 562   437   116   74,2   
Sulfammo 30 981   276   102   104,4   
NS 23%+10S 23 811   187   55   67,4   
Egyéb nitrogéntartalmú műtrágya 23 157   6 729   2 057   88,8   
Foszfor műtrágyák összesen 3 274   870   284   86,9   
Szuperfoszfát 18-20 2 298   451   148   64,4   
Egyéb foszfáttartalmú műtrágya 976   419   136   139,8   
Kálium műtrágyák összesen 41 951   24 851   4 644   110,7   
Kálium-klorid, granulált 60 38 464   23 078   4 201   109,2   
Kálium-szulfát 50 694   347   110   159,1   
Kálium-szulfát 52% 52 151   79   29   194,9   
Patent-káli 30 500   150   63   125,9   
Korn-káli 40 377   151   38   99,8   
Egyéb kálium műtrágyák 1 765   1 046   203   114,9   
Összetett műtrágyák összesen 355 913   160 901   47 711   134,1   
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 1 454 255   496 715   134 490    
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen 494 189   1 683   
Műtrágya értékesítés összesen 136 173   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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10. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2013 I-IV. negyedévében a)
A termék összetétele % Természetes súly
tonna
Hatóanyag súly 
tonna
Érték eladási 
áron 
ÁFA nélkül
millió HUF
ÁFA nélküli 
átlagár
ezer 
HUF/tonnaN P K N P K
Összetett műtrágyák összesen 355 913   35 661   73 977   52 581   47 711   134,1   
3 22 - 570   17   125   - 85   149,1   
8 30 - 1 216   97   353   - 225   185,0   
10 45 - 208   21   94   - 166   797,5   
10 46 - 362   36   167   - 75   205,9   
11 53 - 38 569   4 247   20 435   - 5 519   143,1   
12 20 - 513   62   103   - 54   105,7   
12 52 - 459   55   239   - 62   134,7   
15 20 - 1 319   198   264   - 236   179,0   
15 25 - 1 218   183   304   - 157   128,7   
15 30 - 160   24   48   - 22   140,6   
16 16 - 1 709   273   273   - 158   92,3   
18 46 - 5 197   936   2 391   - 741   142,5   
20 10 - 1 219   244   122   - 135   110,4   
20 15 - 515   103   77   - 62   120,8   
20 20 - 4 085   817   817   - 507   124,1   
- 10 24,5 4 438   - 444   1 087   392   88,4   
- 10 28 3 062   - 306   857   313   102,1   
- 10 30 453   - 45   125   48   105,2   
- 25 25 1 694   - 423   423   204   120,7   
8 - 30 459   37   - 138   85   184,4   
13 - 46 484   63   - 223   135   279,6   
3 22 24 338   10   74   81   50   148,1   
4 10 19 236   10   24   45   23   99,2   
4 12 12 230   9   28   28   20   88,8   
4 17 30 4 112   164   699   1 234   526   128,0   
4 20 20 1 305   52   261   261   173   132,2   
5 10 22 1 712   86   171   375   194   113,2   
5 10 25 1 040   52   104   255   114   109,9   
5 10 30 3 125   174   255   937   402   128,6   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak 
értékesített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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11. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2013 I-IV. negyedévében a) (a 8. táblázat folytatása)
A termék összetétele % Természetes 
súly
tonna
Hatóanyag súly 
tonna
Érték eladási 
áron 
ÁFA nélkül
millió HUF
ÁFA nélküli 
átlagár
ezer 
HUF/tonnaN P K N P K
5 14 28 333   17   47   93   45   135,3   
5 15 25 208   10   31   52   23   112,6   
5 15 30 630   32   94   189   76   121,0   
5 19 10 2 105   105   400   211   348   165,5   
5 20 20 439   22   88   88   46   104,6   
6 12 16 2 052   123   246   328   173   84,2   
6 12 18 30   2   4   5   3   91,0   
6 12 24 3 434   206   412   824   392   114,3   
6 21 21 448   27   94   94   55   121,8   
6 26 30 1 232   74   320   370   162   131,4   
7 10 32 836   59   84   267   111   133,2   
7 12 25 4 856   340   583   1 214   698   143,7   
7 14 14 250   18   35   35   22   89,5   
7 14 21 378   26   53   79   42   110,9   
7 20 28 5 212   365   1 042   1 459   840   161,2   
7 20 30 1 644   115   329   493   216   131,4   
8 8 16 683   55   55   109   54   79,1   
8 11 23 401   32   44   92   72   178,7   
8 12 25 3 841   307   461   960   477   124,2   
8 14 16 983   79   138   157   175   177,9   
8 15 25 240   19   36   60   30   124,9   
8 16 24 427   34   68   102   53   123,5   
8 18 24 633   51   114   152   87   136,9   
8 20 20 341   27   68   68   46   136,0   
8 20 24 806   64   161   193   109   135,5   
8 20 30 15 112   1 209   3 022   4 533   2 206   146,0   
8 21 21 16 704   1 336   3 508   3 508   2 229   133,4   
8 24 24 25 781   2 062   6 186   6 189   3 935   152,6   
9 12 15 237   21   28   36   22   93,6   
9 25 25 766   69   192   192   107   140,2   
10 10 16 682   68   68   109   60   88,5   
10 10 20 1 102   110   110   220   135   122,6   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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12. táblázat: A fontosabb összetett műtrágyák értékesítése 2013 I-IV. negyedévében a) (a 8. táblázat folytatása)
A termék összetétele % Természetes 
súly
tonna
Hatóanyag súly 
tonna
Érték eladási 
áron 
ÁFA nélkül
millió HUF
ÁFA nélküli 
átlagár
ezer 
HUF/tonnaN P K N P K
10 12 10 264   26   32   26   24   92,0   
10 15 12 423   42   63   51   46   109,7   
10 15 15 12 347   1 235   1 852   1 852   1 426   115,5   
10 15 20 225   22   34   45   29   129,1   
10 18 18 573   57   103   103   69   120,7   
10 20 10 8 660   866   1 732   866   1 014   117,1   
10 20 20 2 241   224   448   448   286   127,4   
10 26 26 1 963   194   504   504   266   135,4   
11 21 21 250   28   53   53   118   472,0   
12 12 12 412   42   49   56   44   107,7   
12 12 17 174   21   21   30   23   129,6   
12 18 12 461   55   83   55   55   119,5   
13 13 21 728   95   95   153   114   157,0   
14 10 20 502   70   50   100   71   142,2   
15 10 10 1 074   161   107   107   116   107,7   
15 15 15 62 760   9 414   9 414   9 414   7 374   117,5   
15 20 10 3 674   551   735   367   587   159,7   
15 24 10 3 523   528   845   352   571   162,2   
15 30 8 319   48   96   25   43   136,0   
16 5 8 199   32   10   16   20   101,5   
16 9 14 245   39   22   34   28   116,0   
16 12 8 142   23   17   11   16   113,0   
16 16 16 6 639   1 062   1 062   1 062   734   110,5   
16 27 7 5 826   932   1 573   408   886   152,1   
16 27 7 611   98   165   43   98   160,0   
20 10 10 382   76   38   38   46   121,0   
22 14 7 1 242   273   174   87   171   138,1   
Egyéb, összetett műtrágyák összesen 67 224   4 383   7 829   7 719   9 501   141,3   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőnek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értékesí -
tett műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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